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No se publica los domingos ni días ttsüiot. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasadot 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 100 para amortización de empréstii* 
lelaUra del Estado 
IEY de 8 de Junio de 1957 sobre am-
pliación de plazo para solicitar los 
beneficios de la Ley de 31 de Diciem-
bre de 19Í5, referente a pensiones 
para los que resultaren incapacita-
dos por heridas sufridas a l prestar 
su cooperación a la fuerza pública 
o fueran familiares de los muertos 
por la misma causa. 
La Ley de treinta y uno de D i -
ciembre de m i l novecientos cuaren-
ta y cinco, dictada para establecer 
pensiones en favor de los familiares 
de los colaboradores con la fuerza 
pública que resultaron muertos co-
mo consecuencia de estos actos de 
ayuda o en beneficio de los propios 
colaboradores incapacitados para el 
trabajo como der ivación de sus heri-
das, no ha llenado totalmente la fi-
nalidad m a g n á n i m a del Poder pú-
blico al prever este caso, lo cual 
nace, fundamentalmente, del plazo 
establecido para que los afectados 
puedan solicitar la incoac ión del ex-
pediente previo que establece el ar-
tículo adicional de la Ley dicha. 
En su v i r tud , y de conformidad 
con la propuesta elaborada por las 
fortes Españolas. 
D I S P O N G O : 
.Artículo primero.—El ar t ícu lo adi^. 
cional a la Ley de treinta y uno dcT 
diciembre de m i l novecientos cuá-
jenla y cinco (BoZcíin Oficial del Es -
rado número ciento veinte, de treinta 
t e AbriJ de mil noveciéntos cuaren-
l« y seis) quedará redactado como 
sigue: 
tn ^rtícu^0 adicional,—Los precep-
la presente Ley se rán de apl i -
cación para todos aquellos casos 
jeurndos a partir del uno de A b r i l 
can ' 5 0 v e c i e n t o s treinta y nueve' 
níS ose la Pensión desde que se 
proouzca la inutilidad 0 incapacidad 
fallezca la víct ima, 
a Ir?*8 !ue se consideren con derecho 
eshki beneficios que en esta Ley se 
¿amecen deberán solicitar del M i -
lsleno de la Gobernac ión la ins-
t rucc ión del necesario expediente 
previo, en un plazo de cinco años , 
desde el momento en que ocurra el 
fallecimiento del causante o desde 
que se confirme facultativamente la 
inut i l idad o incapacidad permanen-
te para el trabajo.» 
Art ículo segundo,—Se rehabilita 
el derecho de los incapacitados o 
familiares de fallecidos cuyas peti-
ciones hayan sido desestimadas o no 
admitidas por haberse promovido 
fuera del plazo seña lado por la Ley 
de treinta y uno de Diciembre de m i l 
novecientos cuarenta y cinco, modi-
ficado por la de diecisiete de Julio 
de m i l novecientos cuarenta y siete, 
para que puedan formular nueva-
mente sus solicitudes en el plazo de 
un año , a no ser que resultase m á s 
beneficioso el plazo concedido en eí 
a r t í cu lo anterior. 
Dada en el Palacio de E l Pardo a 
ocho de Junio de m i l novecientos 
cincuenta y siete. 
2599 FRANCISCO FRANCO 
Ministerio ¡le Agricultura 
O R D E N de 3 de Junio de 1957 por la 
que se prohibe el ejercicio de la caza 
mayor durante un plazo de cinco 
años en la zona que se señala. 
l i m o ; Sr,: La necesidad de prote-
ger en la vertiente Sur de la Cordi-
llera Can táb r i ca la «Rupycapra P i -
renaica Pa rva» (rebeco), especie de 
excepcional in terés dentro de la fau-
na cinegética española , aconseja la 
fo rmac ión de una reserva lindante 
con el Coto Nacional de Reres. 
^ E n su v i r tud , y a propuesta del 
Servicio Nacional de Pesca F luv ia l 
y Caza. 
Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer: 
Primero.—Se prohibe el ejercicio 
de la caza mayor durante un plazo 
de cinco años , contados a partir de 
la pub l i cac ión de la presente dispo-
sición en el Boletín Oficial del Estado, 
en una zona anexa al Coto Nacional 
de Reres o Brañagal lones , cuyo pe-
r íme t ro comprende los l ími tes si-
guientes: 
«Límiie con la provincia de León 
hasta~el k i lómet ro 15 de la carretera 
de Puebla de L i l l o a Felechosa, si-
gue por ésta hasta el pueblo de Isó-
ba, desde aqu í por camino vecinal a 
Collado de Tronisco (después de cru-
zar la carretera de Puebla de L i l l o a 
Tarna en el k i lómet ro 25), desde Co-
llado de Tronisco sigue por el mis-
mo camino hasta Caserío de la Er-
mita, y desde aqu í por arroyo de 
Ríosal hasta T a r n a » . 
Segundo.—Las Autoridades pro-
vinciales de León y Asturias y las 
locales c u i d a r á n de dar m á x i m a pu-
blicidad a la presente dispos ic ión 
ministerial . 
Lo que comunico a V, I , para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos a ñ o s . 
Madrid, 3 de Junio de 1957. 
CANOVAS 
l i m o . Sr. Director general de Montes, 
Caza y Pesca Fluvia l , 2598 
MiiiitrüióB prorincial 
ioblerno Civil 
de la proniuia de Leóo 
C I R C U L A R 
Visto el expediente que obra en 
este Gobierno c iv i l instruido como 
consecuencia Jel acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Ponferrada 
para incrementar la pens ión de or-
fandad de D.a Carolina y D." Merce-
des Mato del Palacio, hijas del que; 
fué Médico de A . P. D „ D . Ange l 
Mato \ alcarce. 
Visto igualmente el Decreto del 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n de 30 
Noviembre de 1956 y las normas 
contenidas en la Circular de la D i -
rección General de A d m i n i s t r a c i ó n 
Local de 13 de Diciembre del mismo 
a ñ o , así como el preceptivo informe 
emitido al efecto por la S e c c i ó n 
Provincial de Admin i s t rac ión Loca l . 
2 
En uso de las facultades eme me 
han sido concedidas por la Orden 
de la Dirección General antes cita-
da, he acordado aprobar la pens ión 
aludida y su prorrateo entre los 
Ayuntamientos que han de satisfa-
cerla en la forma siguiente: 
Ayuntamiento de San Esteban de 
Valdueza, anual 748,40, y mensual 
de 66,53 pesetas. i i ~g 
Ayuntamiento d e Ponferrada, 
anual 4.601,60, y al mes 383,47 pe-
setas. ; tJm 
Que hacen un total anual de 
5.400,00 pesetas y mensual de 430,00 
pesetas. 
Lo que se hace públ ico a los efec-
tos procedentes. 
León, 7 de Junio de 1957. 
2479 El Gobernador Civil , 
Antonio Aluarez de Rementeria 
DlgHlacMn Premia! de Leii 
A N U N C I O 
Interesado por D. Mariano D u r á n 
Mart ín , Apoderado de la casa «El 
Sol» Manufacturas de Objetos de 
Lona, S. L , , -en nombre y represen-
tac ión de la misma, la devoluc ión 
de la fianza constituida en la Caja 
provincial de esta Dipu tac ión para 
responder del suministro de toldos 
en el pabe l lón de Lactantes de la 
Ciudad Residencial Infant i l San Ca-
yetano, se hace públ ico a tenor de lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 88 del Re-
glamento de Cont ra tac ión de las 
Corporaciones Locales (Decreto de 
9 de Enero de 1953) para que los 
que se Crean con derecho a hacer 
alguna r e c l a m a c i ó n en re lación con 
el citado, suministro, la formulen 
dentro del plazo de quince (15) d ías 
a part ir del siguiente al de la publ i -
cac ión del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
ante esta Diputacíón.j 
León , 14 de Junio de 1957.—El 
Presidente, R a m ó n Cañas . 2595 
P R E S I D E N C I A D E L G O B I E R N O 
iBstltnto National ile Estadística 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L E O N 
Rectificación del Padrón Municipal de 
Habitantes de 31 de Diciembre de 1956 
Habiendo examinado y dado m i 
conformidad a la rectificación del 
P a d r ó n Municipal correspondiente 
al a ñ o 1956, de varios Ayuntamien-
tos, se pone en conocimiento de los 
respectivos Alcaldes para que en el 
plazo diez días se presente en las ofi-
cinas de m i cargo (Avda. de José 
Antonio, 20, 1.° centro), un Comisití-
nado, con oficio de presentac ión , 
encargado de recogerlo, pudiendo-
autorizar al efecto t a m b i é n al Agen-
te que tenga la represen tac ión del 
Ayuntamiento en la capital. 
Las horas de verificar la recogida 
son: de nueve y media de la m a ñ a n a 
a utaa y media de la tarde, los d ías 
hábi les . 
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la d o c u m e n t a c i ó n en pliego 
certificado, d e b e r á n remitirme sello 
de correos por valor de una peseta 
para depositar el oportuno paquete a 
su nombre en esta Admin i s t r ac ión 
Principal de Correos. 
Si en el plazo de diez d ías conce-
dido no se hubiere recogido la do-
c u m e n t a c i ó n por los Comisionados 
municipales, o remitido certificada, 
Sierá enviada por correo oficial, sin 
certificar, cuya remis ión se anuncia-
rá a los respectivos Alcaldes a t ravés 
del BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. 
León, 15 de Junio de 1957,—El De-
legado Provincia], Antonio Mantero, 
Relación que se cita 
Bañeza (La) 
Berlanga del Bierzo 
León 
Matadeón dé los Oteros 
Mata llana de Tor io 
Matanza 
Molinaseca 
O m a ñ a s (Las) 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
P á r a m o del Sil 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo García 
Ponferrada 
Posada de Valdeón > . 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la Guzpeña 
Prioro 
Puebla de L i l l o 
Puente de Domingo Flórez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arr iba 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riego de la Vega 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Saelices del Río 
S a h a g ú n 
San Adr i án del Valle 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emil iano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega * 
San Pedro de Bercianos 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Cristina de Val madrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María del Monte de Cea 
Santa María del P á r a m o 
Santa María de O r d á s . 
Santa Marina del Rey 
Santiago Millas 
Santo venia de la Valdoncina 
Sariegos 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o 
Tora l de los Guzmanes 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Urdía les de^ P á r a m o 
Valdefresno 











Valverde de la Virgen 
Valverde Enrique . 
Vallecil lo 
Valle de Finolledo 
Vecilla (La) 
Vegacervera 
Vega de Almanza (La) 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 




Vegas del Condado 
Vi l l ab l ino 
Vil lacé 
Villadangos del P á r a m o 
Villafranca del Bierzo 
Vi l l amon tán de la Valduerna 
Delegación de Industria 
de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de «Electro-Molinera de Valmadri-
gal», domiciliada en León, en solici-
tud de autor izac ión para la construc-
ción de tres centros de transformá-
ción; uno de 30 KVA. 16.5O0i220[133 
voltios en Jabares de los Oteros, otro 
de 15 K V A . 10.000I230I133 voltios, en 
Fuentes de Carbajal y otro de 10 KVA. 
16.500|230[133 voltios en Valdespino 
de Cerón, y l íneas correspondientes 
para mejorar el servicio a dichos 
pueblos y a Carbajal de las Fuentes, 
Pajares de los Oteros, Matallana de 
Valmadrigal, Valverde Enrique y Ca-
breros del Río, y cumplidos los tra-
mites reglamentarios ordenados en 
las disposiciones vigentes: 
Esta Delegación de Industria na 
resuelto: , . 
Autorizar a «Electro-Molinera de 
Valmadr igal» la construcción de los 
centros de t ransformación y lineas 
solicitados. , 
Esta autor izac ión se oiorg* a* 
acuerdo con la Ley de 24 deflo-
riembre de 1939, con las condicio-
I L generales fijadas en la Norma 11 
la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo a ñ o , y las 
Ceciales siguientes: 
i • El plazo de puesta en marcha 
será de tres meses contados a partir 
Je la fecha de notificación al inte-
2» La instalación de referencia, 
se ejecutará cíe acuerdo con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de 
¿ase a la t rami tac ión del expediente. 
3, * Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión nominal de 16.500 
y 10.009 voltios, por ser normalizada. 
4, * Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones-necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de ios 
servicios de electricidad y asimis-
mo el de las condiciones especia-
les de esta resolución y en re lac ión 
con la seguridad púb l i ca en la forma 
especificada en las disposiciones v i -
gentes. 
5. a El peticionario d a r á cuenta a 
esta Delegación de la f e r m i n a c i ó n 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se h a r á constar el Cumpli-
miento por parte de aquél , de las 
condiciones especiales y d e m á s dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técn ica de Restriccio-
nes de la Zona, la pres tac ión del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
La autorización del s u m i n i s t r ó s e 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo-
mento. 
6. ' Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden 
cia nacional. 
7" La Adminis t rac ión de jará sin 
electo la presente au to r izac ión en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas (y por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
ugurar en los documentos a que se 
feheren las normas 2.a y 5.a de la 
JJrden Ministeriaí de 12 de Septiem-
we de 1939 y preceptos establecidos 
•iUijdgl 33 de Feb re ro j e 1949. 
J-eón, 4) de Junio de 1957.—El 
leniero Jefe, Luis Tapia Nogués 
2466 N ú m . 706.-250,25 ptas 
h a de C U c a M y Revisión de la 
Cala de Recluta nfim. 59 
C I R C U L A R 
5ado«a conocimiento de los infere 
Avunt • caldes respetivos, cuyos 
Junta Hmnintos corresponden a esta 
ia oe Clasificación y Revisión, se 
hace saber que en cumpliento a lo 
dispuesto en el articulo 281 del v i -
gente Reglamento de Reclutamiento, 
la sesión para fallar los expedientes 
de prór roga de segunda clase (por 
estudios) correspondientes a los mo-
zos de los reemplazos de 1952 hasta 
1957, ambos inclusive, que los tengan 
solicitado, t e n d r á n lugar el día 9 del 
p róx imo mes de Julio a las nueve de 
la m a ñ a n a . 
León, 17 de Junio de 1957 — E l Te-





Aprobado por la Comis ión M u n i -
cipal Permanente de este Ayunta-
miento, el reparto y as ignación pro-
visional de cuotas, por el concepto 
de contribuciones especiales, deriva-
das de la ejecución del proyecto de 
pav imen tac ión de la calle del Norte 
(barrio de San Esteban), se hace pú-
blico el acuerdo sobre el particular 
adoptado por dicha Comis ión en se-
sión del día 20 del pasado mes de 
Mayo, al objeto de que durante el 
plazo de quince días y ocho más , 
puedan formular las reclamacio-
nes, reparos u observaciones que es-
t imen pertinentes los directamente 
interesados ^ vecindario en general, 
a cuyo efecto queda de manifiesto 
el oportuno expediente en la Secre-
tar ía de este Ayuntamiento, para su 
examen, por t é rmino de quince d ías 
hábi les , y horas de oficina. 
León, 12 de Junio de 1957.-EI A l -
calde, A. Cadórdiga . 2566 
Ayuntamiento de 
Sabero 
Declarado desierto e 1 concurso 
convocado para provis ión en pro-
piedad de dos plazas de Barrenderos 
municipales, de nueva creación, va-
cantes en la Plantil la de este Ayun-
tamiento, de conformidad con lo 
establecido en él a r t ícu lo 21 y con-
cordantes del Reglamento de Fun-
cionarios de A d m ó n . Local, j 352 
del texto refudido de la Ley de Régi-
men Local, en ejecución de acuerdo 
adoptado por la Corporac ión M u n i -
cipal, se convoca por segunda vez, 
rigiendo las Bases publicadas en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia nú-
mero 71, defecha 26 de Marzo del 
corriente a ñ o , con la ú n i c a modifica 
ción de la 2.a, que ha sido redactada 
y aprobada en los siguientes térmi-
nos: 
<(2.a La dotac ión será de veint i -
cuatro pesetas diarias, quinquenios, 
dos pagas extraordinarias, ayuda fa-
mi l ia r , en su caso, y d e m á s dere-
chos reglamentarios, así como ves-
tuario de uniforme, y la cantidad 
anual de tres m i l seiscientas pesetas 
3 
por m a n u t e n c i ó n de una caba l le r ía , 
que t endrá que aportar por su cuen-
ta cada concursante-adjudicatario de 
cada plaza.» 
Sabero, 10 de Junio de 1957. -El 
Alcalde, M . Torreci l la . 
2565 N ú m . 727—90.75 ptas. 
Declarada desierta la opos ic ión l i -
bre convocada para cubrir en pro-
piedad una plaza de Guardia M u n i -
cipal, de nueva creac ión , vacante en 
la Planti l la de este Ayuntamiento, 
Grupo de Servicios Especiales, en 
ejecución de acuerdo adoptado por 
la Corporac ión Municipal , se convo-
ca por segunda vez, rigiendo las Ba-
ses publicadas en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia n ú m . 73, de fecha 28 
de Marzo del corriente año , con la 
modif icación de las bases 1.a y 2.a, 
que han sido redactadas y aproba-
das en los siguientes t é rminos : 
«1.a La plaza de Guardia M u n i c i -
pal a que se refiere esta convocato-
ria, es tará dotada con el sueldo anual 
de ocho m i l pesetas, dos pagas ex-
traordinarias, quinquenios acumu-
lativos, ayuda familiar, en su caso, y 
d e m á s derechos concedidos por el 
Reglamento de Funcionarios de A d -
min i s t r ac ión Local, u otorgados vo-
luntariamente por la Corporac ión , 
así como vestuario de uniforme.» 
«2.a g) Dar una talla m í n i m a de 
un metro seiscientos cincuenta m i -
l ímetros .» / 
Sabero, 10 dn Junio de 1957 . -El 
Alcalde, M . Torrecil la . 
2565 N ú m . 728.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Graj'al de Campos 
De conformidad con acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento Pleno, y 
una vez cumplido el t r ámi te exigido 
por los ar t ículos 307 y siguientes de 
la Ley de Régimen Local , y 24 del 
Reglamento de Con t ra t ac ión de las 
Corporaciones Locales, se anuncia 
a concurso-subasta la cons t rucc ión 
de 500 metros lineales de aceras en 
| calles de esta v i l la , con arreglo a las 
j siguientes bases; 
1.a Es objeto de este concurso-
subasta la e jecución de las obras í n -
I dicadas, con sujeción al pliego de 
•• condiciones formado por el Ayunta-
; miento. 
j 2.a Las proposiciones se presen-
t a r á n en sobre cerrado y lacrado, 
¡d i r ig idas al Sr. Alcalde. 
| 3.9 Servirá de base tope el de t re in-
ta y un m i l quinientas ptas. (31.500), 
y será aceptada la p ropos ic ión que 
m á s reducc ión presente a dicho pre-
cio, y que mayores ga ran t í a s ofrez-
ca, conforme al parecer del Ayunta-
miento. 
4. a Las proposiciones para tomar 
parte en la subasta se p resen ta rán 
en la Secretar ía municipal , en horas 
de once a una, durante los veinte 
días háb i les siguientes al en que se 
publique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia.' 
5. a Para tomar parte en el con-
curso-subasta, será preciso haber i n -
gresado antes en arcas municipales 
el 5 por 100 del importe total de las 
obras, en concepto de fianza, a dis-
pos i c ión del Ayuntamiento. Este 5 
por 100 será devuelto a los licitado-
res a quienes no hayan sido adjudi-
cadas las obras, dentro de los diez 
días siguientes al de la resolución 
del concurso-subasta. 
6, a Todos los gastos que se oca-
sionen, incluso el de la inserc ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
seguros sociales, o cualquiera otro 
impuesto establecido o que pudiera 
establecerse, cor re rá de cuenta del 
adjudicatario. 
7, a E l adjudicatario se obliga a 
dar por. terminadas las obras en el 
plazo de tres meses, a contar desde 
la adjudicac ión , sin que pueda ale-
gar para el retraso dificultades de 
ninguna clase, como son falta de 
materiales, transportes, personal o 
cualquiera otra. 
E l incumplimiento de esta condi-
c ión l levará consigo la rescisión del 
contrato, obl igándose el adjudicata-
r io á indemnizar al Ayuntamiento 
los d a ñ o s y perjuicios ocasionados, 
re teniéndose a d e m á s la fianza, a re-
sultas de dichos perjuicios. Asimis-
mo, las deficiencias que se observen 
en el curso de las obras, se rán sub-
sanadas 'conforme a su importancia 
y cuan t í a . 
8. a E l pago del importe de las 
obras se h a r á en la forma siguiente: 
el 50 por 100, cuando las mismas 
lleguen a su mitad, y el otro 50 
por 100, a su t e rminac ión , siempre 
que, examinadas por un técnico , 
sean dadas de paso. 
9, a Tanto la Corporac ión Muni -
cipal como el adjudicatario, p o d r á n 
rescindir el contrato si una d é l a s 
partes no cumpliera las condiciones 
establecidas en el mismo. 
10, " Las proposiciones que se 
presenten se a jus ta rán al modelo que 
se inserta al fingí de este anuncio. 
11. a E l contrato se hace a riesgo 
y ventura del adjudicatario, no pu 
diendo modificarse n i alterarse estas 
condiciones. 
Por incumplimiento de este con-
trato, ambas partes se somete rán a 
los Juzgados y Tribunales de esta 
v i l l a y de la de Sahagún . 
Modelo de proposición 
Don . . . . . vecino de con do-
mic i l io en . . . . , enterado del proyec-
to de presupuesto del concurso-su-
basta para la cons t rucc ión de aceras 
en las calles de Grajal de Campos, 
cuyo anuncio se pub l icó en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia n ú m , 
de fecha . . . . , así 
de condiciones para 
como 
sa 
del pliego a ñ o actual, por lesiones causadas 
ejecución, > Regina F e r n á n d e z Rodríguez, vecin* 
se compromete a llevar a cabo la de Las Muñecas y a Antonio s - i 
obra proyectada, en la cantidad 
de , a cuyo efecto a c o m p a ñ a 
resguardo de haber ingresado en la 
Deposi tar ía municipal de Grajal de 
Campos, el importe del 5 por 100 del 
precio del concurso-subasta. 
Lo que se hace públ ico a los efec-
tos oportunos. 
Grajal de Campos, a 12 de Junio 
de 1957,—El Alcalde, Bernardo Gue-
rrero. 
2589 Núm.729.—321,75 ptas. 
idmlDistracidn de jnstteia 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
D o n Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado municipal 
n ú m e r o uno de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 53 de 1957, a que me referiré, 
r ecayó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a 30 de Abr i l de 1957, el Sr. D . Fer 
nando Domínguez Berrueta Carra 
fía, Juez municipal n ú m e r o uno de 
la misma, visto el precedente juicio 
de faltas n ú m e r o 53 de 1957, contra 
D . Pedro Mart ínez Garc ía , soltero, 
de 19 años , jornalero, natural de 
Villaobispo de las Regueras, y con 
domicil io en esta capital, calle Se-
rranos, n ú m e r o 2, en v i r tud de de 
nuncia formulada por Arcánge 
Méndez Cantoral, residente en Val 
semana (León), de 35 a ñ o s , soltero 
de profesión pastor, por supuesta 
falta de lesiones, y 
Fallo: Que debo absolver y absuel 
vo libremente al denunciado Pedro 
Mart ínez García de las faltas de le 
siones que "se le imputaban, decía 
rando de oficio las costas causadas. 
Así, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Fer 
nando D o m í n g u e z - Berrueta.—Ru 
bricado. 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin 
cia para que sirva de notif icación en 
legal forma al denunciado Arcánge 
Méndez Cantoral, cuyo actual para 
dero se desconoce, expido, firmo 
sello el presente en la ciudad de 
León, a 1 de Junio de 1957,—Mariano 
Velasco.—V.0 B.0: El Juez municipal 
n ú m e r o uno, Fernando Domínguez 
Berrueta. 2422 
Cédulas de citación 
E n v i r tud de lo acordado por 
Sr. D, Ge rmán Baños García, Juez 
Comarcal de esta Vi l l a y su Comar 
ca, en ju ic io de faltas seguido en 
este Juzgado con el n ú m e r o 30 del 
lez Gómez, de 19'años de edad, sol i 
n v afilador ambulante, natural d 
Melón (Orense), hijo de Manuel v 
de María y actualmente en igaoradn 
paradero, en las que figuran como 
encartados los mismos lesionados 
acusados uno al otro, por la presen! 
te se cita a dicho lesionado y acusa! 
do Sr. González Gómez, para com! 
parecer en la Sala de Audiencia dé 
este dicho Juzgado con las pruebas 
de que intente valerse a la celebra-
ción del correspondiente juicio dé 
faltas que t e n d r á lugar el día dos de 
Julio p róx imo, a las doce horas, Cuya 
Sala sita en esta Vi l l a en la Casa 
Consistorial (Plaza España) . 
Y para que sirva de citación a di-
cho lesionado y encartado a quien 
se le hace saber que de no compare-
cer le p a r a r á n los perjuicios a que 
haya lugar en derecho, expido y fir-
mo la presente. 
Cistierna a quince de Junio de mil 
novecientos cincuenta y siete.-El 
Secretario, R. Cuesta. 2602 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Paz de Carracédelo, en 
juicio de faltas del a ñ o actual, sobre 
in r to de unas botas de goma, valo-
radas en 150 pesetas, a virtud de de-
nuncia-atestado de la Guardia Civil 
de Toral de los Vados, y en cuyo 
juicio aparece encartado Manuel Gó-
mez González , con residencia ante-
rior en Narayola, Ayuntamiento de 
Camponaraya, actualmente en igno-
rado paradero, se cita al denunciado 
antes mencionado, para que, con 
as pruebas de que intente valerse, 
comparezca en este Juzgado de Paz 
de Car racéde lo , para asistir al juicio 
de referencia, el p róx imo veintisiete 
de los corrientes, a las doce horas, 
aperc ibiéndole de que, en otro caso, 
le p a r a r á el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho. 
Car racéde lo , 13 de Junio de l95?;-: 
E l Secretario del Juzgado, O 1 6 ^ ^ 
ANUNCIO PARTICULAR 
Presa Vodcas ¥ Linares 
E l Sr. Presidente de este cauce 
convoca a todos los partícipes a Jun-
ta general para el día 23 del presente, 
hora de las once, en el local de la ca-
sa escuela deBarrio,en la cualse aa» 
a saber el presupuesto, y se tra ai 
del agua para la actual 
1957.-E1 
del arreglo 
c a m p a ñ a . 
Barrio, a 8 de Junio de 
Presidente, Macario Llamazares. 
E l Secretario, Cándido F e r n á n d ^ 
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